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示、 ｜ ~~~~！~ 
ボール盤作業 組立作業
まとめ
・受講者の専門分野が異なる研修にお
いては、テーマの選定が重要である。
（興味、難易度）
・実習形式の研修においては、準備を
しっかりと行っておく必要がある。
（時間配分、工程、準備物）
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